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????????????????、????????????????????????っ???
。
?????????????????????、???、????????、????????????????
???、???? ?
。
??????????????、??、??????????
（
?
???
）
一、わが国にいわゆる経営判断の原則も、もともとアメリカにおいて生成•発展してきた判例法理に由来するもので??
?
??、?????? 、? 、 ? ?????????、?? ? ? ????
?
?????????????????、??????????
?? ?? ????、?
??
?
?? 。
??
?
??????????????????????????????????っ??、??? ?っ 。 、
????、???? 「 っ
??
?
?? ? 」 ? っ ???
。
????、???? 、 、「 ? ? ???
??????????? ? ???
??
?
?? 」 、 、 「 ????? ?」??っ 、 っ っ 、
????????
?????????????????
(2) 
??????????????
?、???、??
???????????、????????????????????、????、??????
??
?
?? ?、 ? ??????????????。????????、????、???????????????
。
????、「?????????????????????、???????っ???????????
?? ?????、???? ????????????????? ? ?っ 、
??
?
?? ? っ 、 ?。」?、 ????? 、
?????????????????????????っ?、????
?? ??、 っ ? ? ??? 、 ? 。 、
。
「????????????????????、??????????????????（???????
?????）??????????????????????、????????????????????
??
?
?? ?
。」
???? ＿＿ ???? ???? ???
?
、??????????、????????、????????、「????????????????????
??????っ??????????? 」 。 、?? 、
???
っ
?、???????????????????????、???????
?
??????????
? ?
。
冒
（
??
? ）
??????????????????????っ??????? 、
????ッ??
（?????????）????????。
? ? ?
?? ? ???????????。???、???、??????????????、?????? ??? （ ?
?
???）
? 。???? 、 、 ? ? ????、
?????????????????????????????????（?????
?
?）、????????
??
?
??（????????）??????????。????、
?? 、 （
?
?）、??????????????????、??
?? ??っ???? 、 、
?
????????????????????
（? ） 、 、
?
?? ??????????????????
??? 、 。
???????
?
??、???
?
???????????????????（?????）??????、???、
????
?
??、???
?
?? ???????????????????????
?? 。 、???????
?
??????っ????、???、?? っ 、 ?
?? ? っ 、 、?? ?、 。 、 、
????????
???????????????????
???????、???????????????、????????????
（?????
?
?、??????）。 、
?
?
?
??????、???（ ????）???? （?
???）
?????????????
?
????、????????、
?
?
?
??????、?????????????（??）
（ ?
???
）
（ ? ? 、
????????????（???????
?
???）、?????????????????
?? ）
。
???????、?????????????????、?????、?????（?????）
??）???、 、 ?
? ?
???）????????????????????
?? ?
。
???、?????（????）
??????、「????」
????????????????????っ?、
???????????、「?????」
（????????
??????
????「??」????????????
??????、「 ? ???????? 、 ?????????（???）
??
??
。
????????????、?????（????）??????
?
???????????
??
?
（ ?
???????）
。
?
??????、???????????? ? 、 、 ? ???
??????っ ????????
。?
????、??????????????????、?????????、
?? ???（ ?）
????????、???????????
??
?
??っ?、????? ? ? ? ?）
。
??
?
?、 ? ??????? ? 。。 っ 、 （ ??）
????、?（????
?、???（???）
????????????????????（?????
、
??）????????っ??????。?????????、????????????????、????（?
???????????????、???????????、?????????????????????
?????? ? っ っ???、?? ? 、 ? ? っ?? 、 、
??
?
?? ?。
????????????????????????、「????
?????????????????????????????????????」???
?、 ??????、? ??（????） ???? ????????? ??????、????、? （ ）
??????
?
??????????????
?
????????????、
?? 、 （ ）（? 、???? ） ? ）
????????
（
?
??
? ）
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??っ?、???????????????????
????????????????????????????????、???、??
??? 、? ?
。
???????????????????、? ?????? 、 ? ????
??
?
????
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?、 、 ????? ??? ?
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?
?
??、??????、
?? ??? 、 ?（ ）
???? 。
?
?
??????????????
???????????????、??????????????、???????
。
?
?
?
???????、??????????????????????
??、? 、 、 ? ?、 ??????、?? ? ???????????、「????????、?????????」??????? 、 ??? ? ??
?
?????????????????????????????
?? 、 ?? 「 っ?? （ ）
???????????????」、???????。??、????????????
?? 、「???? ? （??）」 、 。「 、 、?? ??? （ ? ）??、 ??? （ ） 、 」
? ? ?
?? ?。
??、????????、????????????????????????????、??????????
?????????
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?っ 、?? ?
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?? ?????? ?、 、
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?
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?
?
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(1)
吉原和志「取締役の経営判断と株主代表訴訟」小林秀之＂近藤光男編・新版•株主代表訴訟大系
（弘文堂•平成
一四年）
???????、?
?
???
。
??、???????????????????????????、???「??????
??????? （
? ） （ ?
）」????
― ?
??
?
????、???
?
????
。
???、?????????????
原則に関するわが国にけるその他の代表的な研究に関しては、吉原和志•前掲論文八七頁、註
6所掲の文献参照
。
(2)
吉原和志•前掲論文八
0頁および吉原和志「判批」会社法判例百選
（第
二版）
一〇八頁参照
。
(3)
吉原和志•前掲論文九
0
頁参照
。
??
?
??、????、
?、?
? ?
???????
。
?
?
?
???????????????????????
??
??
。
(6)
江頭憲治郎•株式会社法
（第
4版）
（有斐閣・
―10
1
―年
）
四
三
七頁およびに四
三
八頁、註
三参照
。
??
?
???
?
「?????ョ
ッ
???????????????」????
?
?
? ?
???、??????、「????〔?
????????〕?
????????????、……???????????????」?????
。
??
???
?
????
。
???
?
???? ?、????
??
???
?
????????
? ?
???
― ?
??、「〔?????、〕?
????? 、 ? ??? 、 ? ???????????????????????????」?????????、?????????、 ???、???????、???っ? ????
??
???
?
???、? ?? ?? ?
?
????????????????????????
。
??、?????
??? 、「 」? 、
???、「???? ?????
?、? ?
っ
???????????????? ???、?????????
確に位置付けた判決である」とされている
（たとえば、
吉
原和志•前掲判批
一〇
八頁参照
）。
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????????????? ????
?
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?
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?
?
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）??
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。
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???????? （ ?
?
??????）??????????、????、??
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?????????」??????。
????????
?
?
（ ?
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?）
??????????????
?
?
??????????????
（??????
?
?
― ?
? ）
???????????「?????????」??????。
? ?
????????????（?????
?
?
―
?）????????
。
??、??????、???????????
??? ???????????????
。
(12)
大江忠•前掲書六七八以下および最判平成
二
0
年
一
月
二
八日民集六
二
巻
一号
―二
八頁参照
。
さらに、岩原紳作編・会社法
??? ー
?
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?
?
?
? ? ）
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?
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江忠•前掲書六七九頁、畠田公明「取締役の責任と法令違反」会社法判例百選（第
二版）（有斐閣・
ニ
0
1
―年）
一〇六頁、
??
????
。
??、?? ????? 、
?
? ? 、
?
????????????? ???????????
。
?? ? 、 ?????（
?
??）????、?????????????
?
?????、?
????????、?
?
??? ?????
?
??）????? 、 ???、
???????
?
?????????、? ???????
?
??????????
?
????????
。
??? 、
???
?
??
?
??「????っ???」?「?????????????????????????」???????
??? ??
??
?
???、?????????? ??????? ???????????
??? 、
?
????????（????????「?????????????????（?）」????
?
??
??
?? 、
??
???）
。
??、???、?????
??
??????????????、「????????????????、???????
??? 、 ???? ????? 」 ?????????、「??????? ? ? ??????????????
?
????
?、? ??
?
????????
（????「???????????????」
???
?
??
?
??
?
? 、
?
????、????「?????????????
?
???」?????????????
??? ?（ ）（
?
??）?
? ―
?、??????）
。
???????
?
???????、????
??? 、
???????????
。
??、?????
?
???????、????????
（
?
??
?
????、??????????????????????、???????????????????、????????? ???????????? （ ? ）。
???????、?????????????????????????
?
??、???????????????。
?っ??、 ? 。 、??? ? 「 、 」 ???、 ? ? ?? 、 ????????、「????????????????、??????? ? ? 」 ?? 。 、「……（ ??? ） 、 」 （
?
???
?
?
??
??? （
?
?）（????
?
?
― ?
? ）
? ―
??〔????〕）。????????????、?????
て従った大江忠•前掲書六八
0頁が①の用語法の意味において
二元説をとるべきことを説明する場合にも同様である
。
そこ
??、「? 、? （
?
??）、???????
????
?? ? （「 」） （ ）、????（「? 」） 、 、
?
????????、????（??）??
?? 、 ??? ? 」 、 、 、「 、?? ? 」 ?? っ （ 、 、「 」??? 、「 」 ）
。
?????「????????????????、?????????
?? 」 、 。 、?? 、 。?? ? ?
。
??、?????????、???、???
?
「???????????」????
?
?
??
?
?
? 、
???
??
。
??
????? 、 ?
?
???
?
???????????????????????
????? ?。 ????????
??
（ ?
?
?
? ）
??????????????
?
、????????、?????????????????っ?、?????????????????????
（??（?????＿?????????）
????????
四
(14)会社法四二三条一項の取締役
の任務解怠
責任に関する主張・立証責任に関するこの段落の説明も
、大江忠•前掲
書六七
九
????????っ???
。
???????????、????????????????????????????
。
(15)大江忠•前掲書六八
0
頁。なお、大江・前掲書六七九頁以下は、いわゆる二元説を前提にしているが、
一元説をとるか、
?
????????????、???（???）?????
? ?
????????）?????????????????
???????? 。
(16)本文においては、大江忠•前掲書六八
0頁の記述に倣って、わが国で広く認められているであろうと考えられる見解を紹
???
。
??????、?????????????、
??
????????、???????????????????
???、 ? ???????
。
????????、????「????????っ??
??? ?? ?? 」 ? ???? ?。
(17)大江忠•前掲書六八
0
頁参照
。
?? ?
????「??????????」????
?????
?
? 。
??????????
?
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????????
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?
??、?―??????。
????
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?
?」????
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、
?
?
?
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?
?
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?
?
?
?
?
?）、?
????? ?? ????? ??? 、 ? ? ??????、??? ???????」
。
（ ?
?
?
?
）
??
?
??????????????????
。
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? ? ? ? ?
????、
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?
????????
?
???、?????????????、?????????
。
?????
?
? ?
?
?
????????、???????????、
???、??????????????????????、?????????????????????????
??
?
（?
?
?? ? 、 、 ????????
?
???????????????????
??
?
?? 。
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?
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?? ? ? ? ? ?
??
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?
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?
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?
?
?
?
?
?
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?
?
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?
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。
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?
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?
?
?
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、
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?
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?
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?
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?
?
?
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?
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?
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?
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。
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?
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?
?
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?
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?
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?
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?
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?
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。
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?
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? ?
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